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Wana Wisata Kawah Putih merupakan salah satu kawasan wisata alam yang terletak di 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Karakteristik lanskap yang bergunung-gunung 
menjadikan sebagian besar wilayahnya masuk kedalam katagori lahan yang curam, 
sehingga rawan longsor. Ditambah lagi dengan Wana Wisata Kawah Putih itu sendiri 
terbentuk dari gunung meletus, membuat potensi rawan bencananya semakin tinggi. 
Maka dibuatlah analisis evaluasi kesiapsiagaan pengelola dalam menghadapi potensi 
bencana alam di tempat ini. Tujuannya ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kewaspadaan pengelola dalam menghadapi potensi bencana. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, sedangkan alat dan metode pengukuran yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi yang diolah menjadi bentuk deskriptif untuk memudahkan 
peneliti dalam merencanakan setiap dimensi yang terhubung dengan evaluasi 
kesiapsiagaan. Dimensi yang diteliti menurut teori Sutton ada 8. Berdasarkan hasil 
penelitian, peneliti menyimpulkan kerentanan potensi bencana alam yang tidak terlalu 
tinggi di Wana Wisata kawah putih membuat pengelola sedikit lengah dengan 
kesiapsiagaanya. Dari hasil analisi delapan dimensi kesiapsigaan, hanya satu yang 
dinyatakan ideal sesuai dengan konsep kesiapsiagaannya. empat dimensi dinyatakan 
cukup ideal. Sisanya tiga dimensi dinyatakan kurang ideal dengan konsep kesiapsiagaan. 
Ini harus menjadi perhatian agar ketika bencana itu benar-benar tejadi, resiko kerugian 
bisa dikurangi dan aktivitas pariwisatanya akan terus berjalan secara berkelanjutan. 
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Wana Wisata Kawah Putih is one of nature tourism area located in Bandung regency, 
West Java. Characteristics of mountainous landscapes make most of its territory into the 
category of steep land, so prone to landslides. Coupled with Wana Wisata Kawah Putih 
itself is formed from erupting volcano, making the potential of disaster-prone higher. So 
analyzed the evaluation of the preparedness of managers in facing the potential of 
natural disasters in this place. The purpose is to determine the extent of the level of 
managerial awareness in the face of potential disaster. This research uses qualitative 
method, while the tools and measurement methods used are interviews and observations 
are processed into a descriptive form to facilitate researchers in planning each dimension 
connected with the evaluation of preparedness. There are 8 dimensions studied according 
to Sutton's theory Based on the results of the study, the researchers concluded that the 
vulnerability of potential natural disasters that are not too high in Wana Wisata white 
crater to make the manager a little guarded with preparedness. From the analysis of 
eight dimensions of preparedness, only one is declared ideal according to the concept of 
preparedness. four dimensions otherwise quite ideal. The remaining three dimensions 
stated not yet at all ideal with the concept of preparedness. This should be a concern to 
ensure that when disaster strikes, the risk of loss can be reduced and tourism activity will 
continue in a sustainable 
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